














































簡体字 日本の漢字 ピンイン 日本語訳
中国梦 中国夢 zhōngguó mèng 中国の夢，the Chinese Dream［政治的なスローガン］
倒逼 倒逼 dàobī 逆方向から迫る
逆袭 逆襲 nìxí 元々劣勢にあったものが優勢に転じること
光盘 光盤 guāngpán （レストランなどで）食べ物を残さないこと
⼟豪 土豪 tǔháo （教養のない）金持ち
⼥汉⼦ 女漢子 nǚ hànzi おっさん女子
微 XX 微 XX wēi XX マイクロ…（例：「微博」「微信」「微新聞」など）
点赞 点賛 diǎn zàn 「いいね！」をつける
⼤Ｖ 大Ｖ dà V 「微博」などで多くの人にフォローされているアカウント
奇葩 奇葩 qípā 風変わりなもの，頭がおかしい人
出所：西原（2013）を参考に筆者作成。
















































数字型流行語 語呂合わせ ピンイン 日本語訳
520 我爱你 wǒ ài nǐ 愛している
530 我想你 wǒ xiǎng nǐ 恋しい
584 我发誓 wǒ fāshì 私は誓う
9494 就是就是 jiùshi jiùshi 其れ其れ，おっしゃるとおりだ
886（88） 拜拜了 báibái le バイバイ
3Q 谢谢 xièxie ありがとう
386 三⼋啦 sānbāla おちゃめ
6868 溜吧溜吧 liūba liūba 逃げろ
4478 散散去吧 sànsàn qù ba 関係を絶つ
7758 亲亲我吧 qīnqin wǒ ba キスして
56 ⽆聊 wúliáo つまらない
2099 爱你久久 ài nǐ jiǔjiǔ 永遠に愛している
885 抱抱我 bàobao wǒ 抱いて
995 救救我 jiùjiu wǒ 助けて！
1314 ⼀⽣⼀世 yìshēng yíshì 一生，一生涯
1414 意思意思 yìsiyìsi ちょっとお礼をする




















ローマ字型流行語 中国語 ピンイン 日本語訳
BT 变态 biàntài 変態
PL 漂亮 piàoliàng きれい，美しい
FB 腐败 fǔbài 組織などが腐敗している
BF 男朋友 nán péngyou ボーイフレンド
GF ⼥朋友 nǚ péngyou ガールフレンド
PMP 拍马屁 pāi mǎpì お世辞を言う
OUT ⽼⼟ lǎotǔ とてもダサい
Tuhao ⼟豪 tǔháo 金遣いが荒くて教養のない金持ち
gelivable 给⼒ gěilì 素晴らしい
no zuo no die 不作死就不会死 bù zuōsǐ jiù bú huì sǐ 自分からわざわざ面倒を持ち込む
you can you up 你⾏你上啊 nǐ xíng nǐ shàng’a できるなら，あなたがすれば
no can no BB 不⾏就别乱喷 bù xíng jiù bié luànpēn そうでないなら，口をはさむな







































































































































男猪脚／⼥猪脚 nán zhūjiǎo/nǚ zhūjiǎo 「男主⾓／⼥主⾓」と同じ。男性（女性）の主役
⼤虾 dàxiā 「⼤侠」と同じ。達人。経験豊富な人，知識豊かな人
有⽊有 yǒumùyǒu 「有没有」と同じ。ありますか
肿么了 zhǒng me le 「怎么了」と同じ。どうしたの
你造吗？ Nǐ zào ma? 「你知道吗？」と同じ。知っていますか




























欧巴桑 ōu bā sāng おばさん
尼桑 ní sāng 兄さん
撒⿐息 sǎ bí xī 寂しい










真⼈秀 zhēnrén xiù リアリティ番組。リアリティショー
拍档 pāidàng パートナー。仲間
沙龙 shālóng サロン

























déyì xū jìnhuān），感觉⾃⼰萌萌哒。」や「犹抱琵琶半遮⾯（yóubào pípā bàn zhēmiàn），感觉⾃




　2010年頃，「⼈⽣就像刷⽛，⼀⼿握着杯具，⼀⼿握着洗具。」（Rénshēng jiù xiàng shuāyá，

















你懂的 Nǐ dǒng de 互いに分かっている内容で，これ以上言う必要がない
你幸福吗？ nǐ xìngfú ma? あなたは幸せですか？
屌丝／吊丝 diǎosī/diàosī 敗者。貧乏人。負け犬。ダメ人間
11月11日 shíyī yuè shíyī rì 光棍節。独身者（中国では「光棍」という）の日
～Style ～スタイル
中国式～ zhōngguó shì～ 中国式～
⾆尖上的（中国） shéjiān shàngde 舌先の上の中国




异地⾼考 yìdì gāokǎo 戸籍地でない都市での大学入試
表哥 biǎogē 腕時計兄貴









接地⽓ jiē dìqì 大衆に受け入れられること






















裸婚族 luǒhūn zú マンション，車，指輪，結婚式なしで結婚する人たち
虾⽶族 xiāmǐ zú 収入の落ち込みや不動産の高騰などから，中国の都市部
に現れた消費しない若者たち
合吃族 héchī zú インターネットで人を募り，一緒に食事に出かける人々。
数名で話題の店などへ出かけ，支払いは割り勘
⼈造美⼥ rénzào měinǚ 整形美人。整形美女
经济适⽤男 jīngjì shìyòng nán 経済力がほどほどある男性
剩⼥ shèngnǚ 嫁に行き遅れ，婚期を過ぎても結婚できずにいる女性
粉丝 fěnsī 「追星族」と同じ。アイドルなどのファン，追っかけ
宅男宅⼥ zháinán zháinǚ ずっと家に閉じこもってほとんど外出せず，ネットや
ネットゲームなどの室内活動にふけっている男や女
失独者 shīdú zhě 一人っ子を失くした親
独⼆代 dú èr dài 一人っ子同士の両親から生まれた一人っ子の子供
富⼆代 fù èr dài 金持ちの二代目
⽹络新贵 wǎngluò xīnguì ネット長者
花⼼ huāxīn 浮気
花⼼⼤萝⼘ huāxīn dà luóbo 好色であること。色好みの男
吐槽 tǔcáo （日本のアニメや漫才など）つっこみ
低碳⽣活 dītàn shēnghuó エコライフ






被增长 bèi zēngzhǎng 賃上げされた




















































2000 2250 1.8 n.a n.a
2001 3370 2.6 n.a n.a
2002 5910 4.6 n.a n.a
2003 7950 6.2 n.a n.a
2004 9400 7.2 n.a n.a
2005 11100 8.5 3100 27.9
2006 13700 10.5 4700 34.3
2007 21000 16.0 9200 43.8
2008 29800 22.6 11760 39.5
2009 38400 28.9 23300 60.7
2010 45730 34.3 30300 66.3
2011 51300 38.3 35600 69.4
2012 56400 42.1 42000 74.5





























































































































































わざ面倒を持ち込む」という意味の「不作死就不会死（bù zuōsǐ jiù búhuì sǐ）」がこのほど，






xíng nǐ shàng a）」を英訳した “you can you up”や，その後に続く「そうでないなら，口をは







を形成する。例えば，「很好很强⼤」（hěn hǎo hěn qiángdà，とても良くて強い）はその後，
「很傻很天真」（hěn shǎ hěn tiānzhēn，とても愚かで幼稚な）や，「很黄很暴⼒」（hěn huáng 















































　例えば，「表酱紫」（biǎo jiàngzǐ）は「不要这样⼦」（búyào zhè yàngzǐ）の置き換え言葉で
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